





















































































































































































































































































































































































































































































































５）以上の記述はAlley（2001）; Hollingsworth（2002, 88-89, 92-93）によった。また
Greif（1998）なども併せて参照している。また特に歴史的制度主義と社会学的制度主










































う（Arrow 2004, 111, 119）。取引費用の定義の問題についてはHodgson（1999, 203-204）
などに制度理論の観点からの簡潔な言及がある。また包括的にはWilliamson and 
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This paper presents methodological perspectives on the institutional evolution of 
trusts, as the ﬁrst step in my new research project “The Formation and Development 
of Trust Institutions and Their Function in the Financial System” funded by JSPS 
Grant-in-Aid for Scientific Research (C).  The paper focuses on the methods and 
concepts introduced to analyze the development of institutions as well as their 
function, and also discusses a few of the many applications of the methods in the 
field of economic and financial institutions, with the intention of providing a 
methodological framework relevant to further research on the subject.
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